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“Os últimos anos da Ditadura são de profunda crise. Há muito que o processo 
de transição liberalizante encetado por Marcelo Caetano, nos seus primeiros anos de 
governação, caíra num impasse. A saída da esmagadora maioria dos deputados da 
Ala Liberal da Assembleia Nacional, em Janeiro de 1973, deixa patente o crescente 
isolamento político do Presidente do Conselho e o fracasso do seu reformismo. 
Quando, a 16 de Março de 1974, um grupo de oficiais do Regimento de Infantaria das 
Caldas da Rainha leva a cabo uma tentativa de golpe de estado, os seus dias estavam 
já contados.” (do texto)  
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